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ÖN SÖZ 
 
İnsan, yaşadığımız dünyada en önemli canlılardan biri 
olarak hayatını sürdürmektedir. Yaşadığı zaman dilimlerinde 
daima kendisi ön plana çıkmış ve bulunduğu dönemi şekil-
lendirmiştir. Yapıp/eden bir varlık olarak sadece kendisini 
değil, içinde yaşadığı toplumu da şekillendirerek gündemin 
belirleyicisi olmuştur. 
Toplumları ayakta tutan en önemli yapı taşlarından 
olan değerler günümüzde de öneminden hiçbir şey kaybet-
memiştir. Ahlâk ve onun değerlendirme ölçütleri olarak de-
ğerler, çeşitli ahlâk sistemleri içerisinde farklı biçimlerde kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu gerçek, hemen bitişiğinde ahlâk sis-
temlerinin değerlere bakışı sonucunda bütün insanlık tara-
fından kabul edilebilen bir değerler sisteminin mevcut olup 
olmadığı problemini ortaya çıkarmıştır. 
Düşünce tarihi boyunca filozofların ve düşünürlerin de-
ğer problemiyle ilgili kıymetli kazanımlarını insanlıkla paylaş-
tıklarını görüyoruz. Bu problemi ortaya koyabilmek için biz 
bu çalışmada Sokrates’ten başlayarak önemli kadim filozof-
ların konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verdik. 
İslâm ahlâk felsefesinin içeriğini değerler ve hayat felse-
fesinin oluşturduğunu söylemek mümkündür. Bu ahlâk sis-
temi içerisinde birbirini tamamlar bir şekilde şu konuların 
beraberce ele alındıkları görülmektedir. İnsanın kendisinin 
hayatı, toplum hayatı, toplum içinde birlikte yaşayan insan-
ların birbirleriyle olan ilişkileri, komşularıyla olan ilişkileri, 
başka milletlerle olan ilişkileri, başka dine mensup olan in-
sanlarla olan ilişkileri, canlı, cansız tabiatın tamamıyla olan 
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ilişkileri ve bu unsurlara karşı olan davranışları değerlendi-
rilmektedir. 
İslâm Ahlâk Felsefesi’nde değer problemini ele almaya 
İlk İslâm filozofu olarak isimlendirilen Kindî’nin görüşlerinin 
açıklanmasıyla başladık. Zamanımıza kadar görüşleriyle iz 
bırakmış Fârâbî, İbn Sînâ, İbn Miskeveyh ve Gazâlî gibi İs-
lâm Ahlâk Felsefesi düşünürlerinin görüşlerini ele alarak 
konunun anlaşılmasını sağlamaya çalıştık. 
Çalışmamız giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. 
Girişte değer kavramı üzerinde durulmuş ve değerlerin sınıf-
landırılması ortaya konulmaya çalışılmıştır. Birinci bölümde 
düşünce tarihinde değer kavramının serüveni Sokrates’ten 
başlayarak filozoflara göre açıklanmıştır. İkinci bölümde 
İslâm felsefesinde değer kavramı üzerinde durulmuş ve bu 
konuda İslâm filozoflarının görüşlerine yer verilmiştir. Üçün-
cü bölümde de açıklanan değerlerin yeni nesillere iletilme-
si/değerler eğitiminin önemi üzerinde durulmuştur. 
Bu çalışmam süresince her hususta yardımlarını esir-
gemeyen değerli Hocam Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan Be-
yefendiye en içten teşekkürlerimi sunarım. Çalışmamızı baş-
tan sona okuyarak katkı sağlayan değerli dostum Yrd. Doç. 
Dr. Şaban Çiftci beyefendiye şükranlarımı sunarım. Yine 
akademik çalışmalarım süresince devamlı desteklerini gör-
düğüm Eşim Hanife Göz’e, oğullarım Muhammed Yasir, 
Mustafa Ahmet ve kızım Ayşe Nur’a da en içten teşekkürle-
rimi sunarım. 
Ayrıca eserin sizlere ulaşmasını sağlayan Fecr Yayınevi 
editörü Hüseyin Nazlıaydın Bey’e ve diğer çalışanlarına da 
şükranlarımı sunuyorum. 
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